





























































见《顾泾凡小辨轩记》，《汤显祖集》二，上海人民出版社 1973 年版，第 1106 页。以下引文未注明者均见此文。











。犹曰穷其理而已也”[3]（第 316 页）。  
何“穷”呢？程颐认为“凡一物上有一理，须是穷致其理。穷理亦多端：或读书讲明义理；或论古今人物，别其是
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